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TIMANTTI-LAPIORULLAÄES 
malli 240 
Soetuttaja ja valmistaja: Ylihärmän Tehtaa t, Ylihärmä. 
Ilmoitettu hinta (1. 12. 60) : 58 000 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Äkeessä on neljä teräakselia, jotka on asetettu vinoneliön muo-
toon. Teräakselit on laakeroitu liukulaakerein, jotka on varustettu 
huopatiivisteellä ja voitelunipalla. Akseleihin on hitsattu teräs- 
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levystä valmistettuja tukilevyjä, joihin on mutteripulteilla ja toi-
sella tukilevyllä kiinnitetty ristin muotoon neljä terää. Äkeeseen 
tarvitaan kahdenlaisia teriä. 
Äestä voidaan käyttää joko keskeltä niveltyvänä tai runko jäy-
käksi lukittuna. Kuljetusta varten voidaan kummatkin äkeen puo-
likkaat nostaa pystyasentoon ja lukita kannatuskoukkujen varaan, 
jolloin äes saadaan kapeampaan asentoon. 
Mittoja: 
Äkeen paino  	330 kg 
työleveys (uloimpien terien kärkien väli)  230 cm 
pituus  	198 „ 
leveys  260 „ 
kuljetusasennossa  	164 „ 
korkeus  112 1, 
kuljetusasennossa 	  
Akselien pituudet 	  
185 
1 065 ja 1 356 ii"i m 
läpimitta  45 	„ 
läpimitta laakerin kohdalta 	  31 	„ 
Terliristikkojen lukumäärä 	  26 
väli 	  160 mm 
Terän koi]. tisuora pituus 	  160 	„ 
leveys 	  63.. .67 	„ 
paksuus keskeltä 9 	If 
Koetus 
Koetus suoritettiin aikana 8. 5-22. 9. 60. Kokeet olivat pää-
asiassa käytännön työkokeita, joissa tutkittiin äkeen muokkaustehoa 
ja tukkeutumista erilaisissa olosuhteissa. Vetovoimana käytettiin mm. 
Fordson Pover 1VIajor-, Nuffield 3- ja David-Brown 900-traktoreita. 
Arvostelu 
Äkeessä on neljä teräakselia, jotka on sijoitettu vinoneliön muo-
toon. Äestä voidaan käyttää joko keskeltä niveltyvänä tai runko 
jäykäksi lukittuna. Kuljetusta varten voidaan kummatkin äkeen 
puolikkaat nostaa pystyasentoon. Teräristikoita on 26. 
Äestä käytettiin koetuksen aikana erilaisissa olosuhteissa 11. 135 
tuntia. 
Vetokartun (2 kpl) tappien läpimitat  	21,9 ja 27,8 „ 
pituus (tappien tyvestä mitattuna) 	  688,5 ja 695,0 „ 
Työn tövarren kiinnitysreiän mitta (soikea)  	23 X 170 „ 
kiinn ityst apin läpimitta  19,0 „ 
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Vetovastus on olosuhteista riippuen n. 11. . .14 kp teräristikkoa 
kohden. Äes vaatii vetovoimakseen traktorin, jonka hihnan siirtämä 
teho on n. 35 hv. 
Kansainvälisesti yleistymässä olevista standardeista pienemmän 
vetokartun pituus (688,5 mm) poikkeaa hieman ja isomman veto-
'tartun pituus (695,0 mm) hyvin runsaasti. Tästä huolimatta äes 
voidaan kiinnittää standardien mukaisiin 3-pistekiinnityksiin. 1) 
Äkeen teristä yksi katkesi ja kolme vääntyi jonkin verran. 
Roskaa pyrkii kiertymään teräakselien läpimitaltaan pienem-
mäksi sorvatulle laakerin kaulalle kerääntyen tiiviiksi paakuksi, 
mikä kuluttaa laakerin suojalevyä ja levyn kiinnitysruuveja. Suoja-
levyjen kiinnitysruuveja uusittiin käytön aikana 8 kpl ja loppu-
tarkastuksessa todettiin yhden suojale-vyn irronneen ja muiden 
kuluneen kiinnitysruuveineen runsaasti. 1) 
Vetokartun kiinnitysketju, kiinnitystappi ja tapin reikä olivat 
kuluneet runsaasti. 1) 
Molempien äkeen osien runkojen pitemmät teräsputket sekä 
lattateräksiset tukiraudat olivat hieman taipuneet. Äkeen keski- 
rungon lattateräksiset pystytuet olivat vääntyneet melkoisesti. 1) 
Teräakselin suurimmat kulumismittaukset olivat 0,51 mm ja vas-
taavien laakerien 0,50 mm. 
Äestä voidaan pitää verraten käyttökelpoisena lapiorullaäkeenä. 
Äkeen kestävyyteen nähden on ollut jonkin verran huomauttamista 
Koetellun äkeen lisäksi käytiin katsomassa 3 viljelijäin käytössä 
olevaa äestä ja haastateltiin niiden käyttäjiä. 
Helsingissä joulukuun 29 päivänä 1960. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
1) Valmistajan ilmoituksen mukaan äkeeseen on tehty seuraavat muutokset: 
Vetokarttujen pituudet on muutettu standardin mukaisiksi. 
Teräakselien päitä ja .1aakerien suojalevyjen kiinnitysruuveja on muutettu. 
Vetokartun kiinnitysketjua kiinnitystappeineen on vahvistettu. 
2ikeen runkoa on vahvistettu. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
